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ABSTRAK 
PENGARUH EFEKTIFITAS KREDIT, PENGGUNAAN MODAL KERJA DAN 
FEEBASED INCOME TERHADAP KINERJA KEUANGAN 
(Studi pada PT BPR di Jawa Barat) 
Oleh 
Ryan Panji Utama 
1500204 
Dosen Pembimbing : 
Dr. Agus Widarsono, SE., M.Si, Ak, CA, CPA 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Efektifitas Kredit, 
Penggunaan Modal Kerja dan Feebased Income terhadap kinerja keuangan dengan subjek penelitian 
BPR PT di Jawa Barat, metode pengambilan sampel menggunakan simple random sampling dengan 
jumlah 80 Entitas dari 379 populasi, data yang digunakan adalah data sekunder menggunakan data dari 
laporan keuangan , pengujian hipotesis menggunakan alat Structure Equation Model  Partial Least 
Square (SEM PLS 3.0). hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa: (1) Efektifitas kredit memiliki 
pengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan dengan nilai t-statistik sebesar 1,070 dan nilai 
pengaruh sebesar 7,8 %, (2) Penggunaan Modal Kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja 
Keuangan dengan nilai nilai t-statistik sebesar 3,333 dan nilai pengaruh sebesar 26,9 % (3) Feebased 
Income tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan dengan nilai nilai t-statistik 
sebesar 1,462 dan nilai pengaruh sebesar 11,2% dan (4) Pengujian simultan antara Efektifitas Kredit, 
Penggunaan Modal Kerja dan Feebased Income memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja 
Keuangan dengan nilai nilai t-statistik sebesar 1,934 dan nilai pengaruh sebesar 9,2 %. 
Kata Kunci: Efektifitas Kredit, Penggunaan Modal Kerja, Feebased Income, Kinerja 
Keuangan 
 
 
  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF CREDIT EFFECTIVENESS, USE OF WORKING CAPITAL AND 
FEEBASED INCOME ON FINANCIAL PERFORMANCE 
(Study at PT BPR in West Java) 
 
By 
Ryan Panji Utama 
1500204 
 
Supervisor : 
Dr. Agus Widarsono, SE., M.Sc, Ak, CA, CPA 
 
 
 This study aims to determine how much influence Credit Effectiveness, Use of 
Working Capital and Feebased Income have on financial performance with research subjects 
of BPR PT in West Java, the sampling method uses simple random sampling with 80 Entities 
from 379 populations, the data used is secondary data using data from financial statements, 
hypothesis testing using the Structure Equation Model Partial Least Square (SEM PLS 3.0). 
The results of hypothesis testing show that: (1) Credit effectiveness has a non-significant effect 
on Financial Performance with a t-statistic value of 1.070 and an impact value of 7.8%, (2) 
Use of Working Capital has a significant effect on Financial Performance with a value of t -
statistics of 3.333 and impact value of 26.9% (3) Feebased Income does not significantly 
influence Financial Performance with a t-statistic value of 1.462 and impact value of 11.2% 
and (4) Simultaneous testing between Credit Effectiveness, The use of Working Capital and 
Feebased Income has a significant effect on Financial Performance with a t-statistic value of 
1.934 and an effect value of 9.2%. 
 
 
Keywords: Credit Effectiveness, Use of Working Capital, Feebased Income, Financial 
Performance 
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